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'Hürriyet
Kahramanı' Enver 
Bey'in çağrısı
Meşrutiyetin ilanıyla birlikte 
'Hürriyet Kahramanı' olarak bir 
anda en ön plana çıkan Enver 
Bey'ln (Paşa) halk önünde ilk 
görünüşü, 23 Temmuz 1908 
günü Makedonya'nın Köprülü 
Hükümet Konağı önünde, 
Meşrutiyeti ilan edişi 
vesilesiyle olmuştur. Ertesi gün 
Selanik Şehir Bahçesl'nde 
görüşlerini şöyle açıkladı: 
"Vatandaşlar,
Hakkımda lütfen gösterilen 
eseri muhabbete teşekkür 
ederim. Ben buna layık olmak 
için bir şey yapmadım. Her 
OsmanlI'nın seve seve ifaya 
koşacağı bir vazife, bir talih 
eseri olarak bana verildi. Eğer 
bunu hakkıyla ifa edebildiysem, 
bu mükafat kafidir.
Hamdolsun Meşrutiyeti istihsal 
eyledik. Hürriyetimizi aldık. 
Fakat bununla vazifemizi bitmiş 
saymayalım. Asıl müşkülat 
bundan sonra başlıyor. Terakki 
yolunda attığımız bu ilk adımı 
mavaffakiyetle ilerletmek için, 
çok çalışmak ve dikkat 
etmek lazımdır. Maamafih 
bundan böyle, müslim, 
gayri müslim bütün 
vatandaşlar elbirliğiyle 
çalışarak, hür milletimizi, 
vatanımızı, daima 
yükseltmeye sevkedeceğiz. 
Yaşasın millet, yaşasın 
vatan.” Bu konuşma üzerine 
bütün dinleyiciler 'Yaşasın 
millet, yaşasın vatan' diye 
bağırmaya başladılar.
Enver, Cemal (Paşa), Faik 
ve Fuat beyler bir arabaya 
bindiler, önlerindeki yolu 
açan bir süvari takımının 
peşinden, 'İttihat' (Birlik) 
adı verilen Beyaz Kule 
Meydanına doğru ilerlerler.
Bu sırada Enver 
ağlamaktadır.
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